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FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA SEGUNDA 
REPÚBLICA, LA GUERRA CIVIL Y EL PRIMER 
FRANQUISMO EN ANTEQUERA
Miguel Ángel Melero Vargas
RESUMEN
La investigación desarrollada en torno al estudio de la Segunda República, la Guerra 
Civil Española y el Franquismo en Antequera, ha supuesto el acceso a una muy importante 
cantidad de información, sobre la que este artículo pretende ser, tanto un muestrario de la 
riqueza de las fuentes relativas a esta comarca malagueña y andaluza, como una guía para 
futuras investigaciones. 
ABSTRACT
The investigation developed concerning the study of the Second Republic, the Spanish 
Civil War and the Francoist regime in Antequera, has supposed the access to a very important 
quantity of information, on which this article tries to be, both a sample of the wealth of the 
sources relative to this of Malaga and Andalusian region, and a guide for future investigations.
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La investigación que desde hace casi una década ha venido realizándose 
en relación al estudio de la Segunda República, la Guerra Civil y el primer 
Franquismo para la zona de Antequera, y que cristalizó en mayo de 2013 en la 
defensa pública de nuestra tesis doctoral, “De la Esperanza al Sometimiento: 
Frente Popular, guerra civil y primer Franquismo en una ciudad andaluza. El 
caso de Antequera”, ha permitido el conocimiento y acceso a un importante 
volumen de fuentes archivísticas y hemerográficas o de carácter oral, así como 
las proporcionadas por el empleo de las nuevas tecnologías, y con las que po-
dría afirmarse que se han alcanzado un estudio y conocimiento muy completos 
de esta etapa para el ámbito geográfico que nos ocupa, y sobre los años que 
conforman la práctica totalidad de la década de los Treinta del pasado siglo, 
desde la etapa republicana –aunque con especial detenimiento en su periodo 
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final, a partir de la victoria del Frente Popular en los comicios de febrero de 
1936, como de la trayectoria de su Gobierno– el estallido de la sublevación, 
la etapa de retaguardia republicana, las operaciones militares tanto de conten-
ción republicana como de avance sublevado, el proceso de instauración del 
Nuevo Régimen en la ciudad como en especial el fenómeno represivo ligado 
a éste, o la ampliación de la oposición al Franquismo más allá del final de 
la guerra, a través de la resistencia guerrillera antifranquista, centrada en el 
fenómeno del maquis. 
1. ARCHIVOS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN LOCALES
En primer lugar, la obvia inmediatez geográfica en relación con nuestro 
objeto de estudio, convertía en obligada la consulta de los fondos custodiados 
en el Archivo Histórico Municipal de Antequera, fundamentales pues, a pesar 
de que la documentación que en éste se alberga, no era excesivamente prolí-
fica en ninguno de los campos, sí que resultaba en cambio muy variada, y por 
ello muy versátil a la hora de iniciar nuestro trabajo de investigación. 
Especialmente valiosa resultará por ejemplo para el estudio de la trayec-
toria de las diferentes corporaciones municipales desde la proclamación de la 
Segunda República, como de las gestoras que, tras la ocupación de la ciudad, 
desarrollen su labor a partir de agosto de 1936, gracias a los libros de actas de 
las sesiones, como a la documentación que las complementaba.
El estudio auxiliar de carácter estadístico o demográfico sería propor-
cionado por los padrones y censos, sobre los que podía establecerse una base 
de estudio subsidiaria pero útil en los diversos aspectos de estudio, de forma 
muy similar a la que proporcionarían los bandos y edictos conservados, y que 
constituyen una de las principales fuentes de información sobre el soporte 
legislativo de los diferentes contextos políticos.
Así resultarán fundamentales para conocer, por ejemplo, las diferentes 
disposiciones emanadas de la autoridad en relación a uno de los principales 
rasgos definitorios en la zona de la etapa que incluye los meses anteriores a la 
guerra, y que se centra en el estudio de la propiedad de la tierra, la conflictivi-
dad laboral, sobre todo la relacionada con el régimen de tenencia de la misma, 
o el paro agrícola.  
El estallido de la sublevación en julio de 1936 trae consigo un verdadero 
colapso en cuanto a la generación de documentación. Las reuniones de la 
corporación se interrumpen, y con ellas los libros de actas de sus sesiones, 
mientras que los órganos revolucionarios toman el relevo de los poderes lo-
cales establecidos democráticamente, generando en los veintiséis días en que 
se desarrolla la retaguardia republicana en Antequera una documentación que 
se reduce a un acta de reunión del Comité de Enlace de la ciudad, o a varios 
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certificados de bienes inventariados, con fines de control e incautación para el 
abastecimiento, la colectivización o el uso social de edificios religiosos.
Sería ya tras la ocupación de Antequera –de la que solo se conserva un 
documento relacionado con la misma en este archivo antequerano– cuando 
se genere una vastísima documentación que hace referencia a los días de re-
taguardia republicana, aunque relacionada sobre todo con la violencia desa-
rrollada en ésta, tanto sobre los colectivos amenazados y perseguidos, como 
a la de carácter material y patrimonial, y que en buena parte correspondían a 
informes elaborados desde las gestoras antequeranas a peticiones de la Auto-
ridad gubernativa y sobre los que, dicho sea de paso, comienza a conformarse 
un imaginario colectivo en torno al Terror Rojo, sobre el que se asentará el 
discurso de vocación justificativa y legitimadora del Franquismo. 
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE ANTEQUERA (AHMA)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN/CONTENIDO
FOTOGRáFICO ARCHIVO FOTOGRáFICO ANTONIO ALCALá
FOTOGRáFICO ARCHIVO FOTOGRáFICO FRANCISCO DURáN
EMPRESAS SOCIEDAD AZUCARERA ANTEQUERA-NA
MUNICIPAL C-1667 OBRAS Y URBANISMO
MUNICIPAL LEGAJO 1027 VARIOS (1931-1936)
MUNICIPAL
LEGAJOS 1416, 1423, 
1441, 1453, 1518, 1543, 
1547, 1730 Y 1737 CONTABILIDAD
MUNICIPAL LEGAJOS 1658, 3213, 3214 Y 3267
EXENCIÓN DE ALQUILER A FAMILIAS 
DE COMBATIENTES
MUNICIPAL LEGAJO 1897 LISTA COBRATORIA DE LA RIQUEZA RÚSTICA EN ANTEQUERA (1932)
MUNICIPAL LEGAJO 1934 SECRETARÍA (1938-1939)
MUNICIPAL LEGAJO 2059 JUNTA PRO-SUBSIDIO COMBATIENTES
MUNICIPAL LEGAJO 2126 DOCUMENTOS DE LAS SESIONES (ENE-RO- JULIO 1931)
MUNICIPAL LEGAJO 2385 PATRIMONIO
MUNICIPAL LEGAJOS 3201-3203 CENSO DE OBREROS AGRÍCOLAS DE 1932 
MUNICIPAL LEGAJO 3226 ENSEÑANZA. DEPURACIÓN DEL PRO-FESORADO
MUNICIPAL LEGAJO 3234 CENSURA, RADIO, BENDICIÓN DE IMá-GENES
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FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN/CONTENIDO
MUNICIPAL LIBRO 749 VARIOS (1931-1939)
MUNICIPAL LIBROS 894, 895, 934, 1337, 1338 Y 1452 ESTADÍSTICAS, CENSOS Y PADRONES
MUNICIPAL LIBROS 2140 Y 2141
LIBROS DE ACTAS Y MEMORIA DE LA 
FUNDACIÓN DEL MONUMENTO DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
MUNICIPAL LIBRO 2322 REGISTRO DEL CEMENTERIO DE AN-TEQUERA (1936)
MUNICIPAL LIBROS 1894-1908 ACTAS CAPITULARES (1931-1939)
MUNICIPAL VARIOS BANDOS Y EDICTOS
MUNICIPAL VARIOS BENEFICENCIA (1931-1939)
MUNICIPAL VARIOS CONFLICTOS ENTRE PATRONOS Y OBREROS
MUNICIPAL VARIOS DOCUMENTOS DE LAS SESIONES (AGOSTO-DICIEMBRE 1936)
MUNICIPAL VARIOS EXISTENCIAS DE TIERRA, GANADO Y ARTÍCULOS
MUNICIPAL VARIOS INFORMES DE CONDUCTA
MUNICIPAL VARIOS INFORMES PARA LA TOMA DE ANTE-QUERA
MUNICIPAL VARIOS INVENTARIO DE BIENES DE IGLESIAS
MUNICIPAL VARIOS INVENTARIO DE BIENES DE TIERRA Y GANADO
MUNICIPAL VARIOS
MEMORIA DE LOS TRABAJOS EFEC-
TUADOS EN EL LABORATORIO Y FAR-
MACIA DEL HOSPITAL DE SAN JUAN 
DE DIOS DE ANTEQUERA DURANTE EL 
AÑO 1937
MUNICIPAL VARIOS PRISIONEOS DE GUERRA (1938-1942)
MUNICIPAL VARIOS REUNIÓN DEL COMITÉ DE ENLACE EN ANTEQUERA (8/8/36)
Elaboración propia
Efectivamente, la ocupación de Antequera por parte de fuerzas sublevadas 
a partir de mediados de agosto de 1936 marca una nueva etapa que se presenta 
acompañada de un ingente volumen de documentación, proporcionando una 
valiosa herramienta para el estudio del proceso de conformación de una Nue-
va Antequera, a través de aspectos como el de una Economía, Beneficencia y 
Asistencia Social, funcionamiento de los principales servicios de la ciudad, o 
de la simbología relacionada al concepto de Cruzada, claramente subyugados 
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a una coyuntura excepcional de presencia militar y ayuda al Ejército subleva-
do, como vía rápida para mostrar patriotismo, como de disipar dudas, y donde 
la participación ciudadana en el proceso de construcción del incipiente estado 
franquista, en base a una actitud desde el apoyo social, resulta decisiva.
Una etapa que se complementa con una muy importante colección de 
prensa local –con publicaciones como El Hombre de la Calle, La Razón, y 
muy especialmente El Sol de Antequera, y que será analizada posteriormen-
te– y sobre la que existe una constancia gráfica, directa, retratada a partir de 
dos colecciones fotográficas fundamentales que la ilustran: el Fondo Antonio 
Alcalá y el Fondo Francisco Durán. 
Efectivamente el archivo antequerano suponía situarnos en la pista de 
otras fuentes suministradoras de información, primeramente locales, como el 
Archivo de los Padres Capuchinos de Antequera –y donde tendríamos acceso 
al documento de Pericia Histórica que conformaba la pieza principal para el 
proceso de beatificación de los religiosos pertenecientes a esta orden francis-
cana, asesinados en la ciudad– o el Registro Civil de Antequera –cuyas actas 
de defunción resultarían de inestimable valor para ir completando nuestros 
estudios sobre la violencia desarrollada hasta el extremo en la guerra–, tanto 
en la retaguardia republicana como tras la ocupación de la ciudad.
ARCHIVO DE LOS PADRES CAPUCHINOS DE ANTEQUERA 
(APPCCA)
FONDO SIGNATURA/DESCRIPCIÓN
APPCA
RELACIÓN DE PERITOS HISTÓRICOS DEL PROCESO DE BEATIFI-
CACIÓN Y CANONIZACIÓN O DECLARACIÓN DE MARTIRIO DE 
LOS SIERVOS DE DIOS P. áNGEL DE CAÑETE LA REAL Y COMPA-
ÑEROS. ANTEQUERA (1996)
Elaboración propia
ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL DE ANTEQUERA (ARCA)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
ARCA LIBROS DE ACTAS ACTAS DE DEFUNCIÓN (1936-1945)
Elaboración propia
2. ARCHIVOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
De los archivos a que hemos tenido acceso en diferentes municipios de la 
provincia, aunque con especial detenimiento en la capital malagueña, destaca 
desde luego el Archivo del Gobierno Civil de Málaga, en cuanto a la oportunidad 
de poder obtener una compilación documental transversal a toda nuestra etapa 
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de estudio –en una clave de información recíproca y relación entre el Gobierno 
Civil y las diferentes gestoras establecidas tras la progresiva ocupación de Má-
laga– desde la inserta en el Frente Popular, con una rica información referente a 
asuntos sociales, Orden Público –sobre todo en relación al fortalecimiento de la 
presencia en la ciudad de un aparato fascista local– y conflictividad sociolaboral 
–huelgas e invasiones de fincas–. También, y aunque bastante escasa por otro 
lado, información relativa a fuerzas militares republicanas, como la columna 
que actúe con base en Valle de Abdalajís, más allá de la ocupación de Antequera 
y hasta la de Málaga pero que, a pesar de hacer referencia solo a una ínfima parte 
de las fuerzas republicanas que trataron de contener el avance sublevado hacia 
la capital, permite un conocimiento más profundo de la vida cotidiana en un 
frente de lucha y, como decimos, desde perspectiva republicana.
Pero es desde luego la Antequera posterior a 12 de agosto de 1936 la que 
va a contar con una verdadera batería de documentación para su estudio en 
aspectos como los reseñados anteriormente para el caso del Archivo anteque-
rano, aunque haciendo especial hincapié en la conformación de la Nueva An-
tequera, en materia de Educación Nacional, Beneficencia y Asistencia Social, 
Prensa y Propaganda, participación ciudadana en una coyuntura excepcional 
de guerra1, las instituciones –sobre todo en relación al tiempo en que, desde 
noviembre de 1936 y hasta la total ocupación de la provincia de Málaga, esta 
institución provincial tuvo su ubicación en Antequera– y las relaciones entre 
los heterogéneos apoyos al régimen en construcción, o el recuerdo permanen-
te a las víctimas de la “Cruzada”2.    
Pero si hay dos baluartes en que se apoyaba este para-Estado3 franquista 
en su proceso de instauración, eran sin duda el de la represión como forma de 
aniquilación del enemigo, y de forma correlacionada la justificación para la 
legitimación en el empleo de esta violencia extrema.
1. El estudio más reciente de la participación ciudadana en la guerra, en sus diferentes 
manifestaciones, en HERNáNDEZ BURGOS, C.: Franquismo a ras de suelo. Zonas 
grises, apoyos sociales y actitudes durante la dictadura (1936-1976), Granada 2013. De 
la misma forma y para el caso concreto de Antequera véase MELERO VARGAS, M.á.: 
“Tomando la palabra… y empuñando el fusil: la participación ciudadana en la guerra civil. La 
ocupación sublevada y la represión. Un caso andaluz, Antequera”, IV Encuentro de Jóvenes 
Investigadores en Historia Contemporánea, Valencia 2013; y “Una visión asimétrica de la 
participación ciudadana en la guerra civil española. Milicias populares y milicias fascistas. 
El caso de la comarca andaluza de Antequera”, III Coloquio Internacional de Historia 
Bélica, Santander 2013.
2. Un actualizado análisis historiográfico al concepto de Cruzada en RODRIGO, J.: Cruzada, 
Paz, Memoria. La guerra civil en sus relatos, Granada 2013. 
3. Así lo define el profesor Javier Rodrigo para referirse a la provisionalidad en tanto su 
proceso de instauración, construcción y consolidación, en RODRIGO, J.: Cruzada…,7.
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ARCHIVO DEL GOBIERNO CIVIL DE MÁLAGA (AGCM)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - ABASTOS (1938-1942)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - ASUNTOS SOCIALES (1936)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
ASUNTOS VARIOS POR PUEBLOS (I Y II)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - AUDITORÍAS DE GUERRA (16/8-2/9/1937)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - AUXILIO A POBLACIONES LIBERADAS
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
BANDIDAJE Y TERRORISMO (1945-1950) (I 
Y II)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - BENEFICENCIA Y SANIDAD I (1932- 1938)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
CIRCULARES, DISPOSICIONES, BANDOS 
(1931-1937)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
CIRCULARES, DISPOSICIONES, BANDOS 
(1937-1940)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
COLUMNA DE OPERACIONES DE VALLE 
DE ABDALAJÍS (OCTUBRE DE 1936- ENE-
RO DE 1937)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
COMISIÓN PROVINCIAL DE INCAUTA-
CIÓN DE BIENES. DILIGENCIAS
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - CONFINADOS, DESERTORES… (1937)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD 
(25/1/37)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
CORRESPONDENCIA DE LA 2ª DIVISIÓN 
ORGáNICA. AUTORIDADES MILITARES Y 
CIVILES
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
DENUNCIA DEL ALCALDE DE ANTEQUE-
RA AL JEFE PROVINCIAL DE FET Y JONS
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
DEPURACIÓN DE PERSONAL (I) COMI-
SIÓN DEPURADORA DE LA ENSEÑANZA 
(1940-1943)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
DEPURACIÓN DE PERSONAL (II) COMI-
SIÓN DEPURADORA DE BIBLIOTECAS Y 
CENTROS DE LECTURA
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
DETENIDOS, EXPULSADOS, PRESOS GU-
BERNATIVOS
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FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - EDUCACIÓN NACIONAL (1938-1957)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
EDUCACIÓN NACIONAL (1939- 1946)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - FICHA AZUL (1939-1945)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
FICHAS DE CONTROL PARA EVACUADOS 
DE LA ZONA ROJA
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - FIESTA DE REYES (1938-1939)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
FUNCIONARIOS ASESINADOS POR LOS 
MARXISTAS
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
HERIDOS, CAÍDOS, ASESINADOS Y MUTI-
LADOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
(I, II Y III)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - HUELGAS (1936) (I, II y III)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
INCAUTACIONES, RECUPERACIONES Y 
RESTITUCIONES DE BIENES (1936- 1940)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
INCENDIOS, REGISTROS, CLAUSURAS Y 
EXCEPCIÓN
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
INFORME SOBRE LAS IRREGULARIDADES 
EN EL GOBIERNO MARXISTA
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - INVASIÓN DE FINCAS
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
JUNTA ADMINISTRATIVA PRO-MILICIAS 
VOLUNTARIAS
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
JUNTA PROVINCIAL RECEPTORA DE DO-
NATIVOS PRO ESTADO Y GLORIOSO EJÉR-
CITO (1936-1939)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - JUNTAS VARIAS
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - ORDEN PÚBLICO (I, II Y III)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - PERSONAL Y CUERPOS VARIOS
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - PRENSA Y PROPAGANDA (1937-1939)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - SALVOCONDUCTOS (1938-1939)
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FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
SALVOCONDUCTOS ESPECIALES (1937-
1944)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
SUCESOS DE CARáCTER POLÍTICO- SO-
CIAL. ANTEQUERA (1936)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA - TRASLADO DE PRESOS II (1938)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA -
TRASLADOS DE RESTOS DE HÉROES Y 
MáRTIRES DE LA CRUZADA AL VALLE DE 
LOS CAÍDOS
Elaboración propia
Así, y comenzando por este último aspecto, se presenta un caso muy si-
milar al del Archivo Histórico Municipal de Antequera, en lo que se refiere a 
la información relativa a aspectos relacionados con la retaguardia republicana, 
pero siempre –y de nuevo– desde la óptica demonizada que desde el Fran-
quismo se ofrece del régimen republicano, como sobre todo de las actitudes 
incontroladas desatadas a partir de la sublevación de julio y todo ello concep-
tualizado bajo la noción de Terror Rojo 4. 
No es de extrañar por ello que la documentación que recoge detallada in-
formación sobre la violencia –física y material– desarrollada en la retaguardia 
republicana antequerana, constituya uno de las bases del fondo documental de 
este extinto archivo malagueño para el caso antequerano, como igualmente 
prolífica sea la referente a las diferentes manifestaciones de la represión ejer-
cida sobre los vencidos: auditorías de guerra, prisioneros, incautaciones de 
bienes o depuración laboral.
Sin embargo, y a pesar de estos intentos de aniquilación física y moral de 
los vencidos, otros se resisten a abandonar la lucha, hecho que aparece catego-
rizado en la aparición y desarrollo de la resistencia guerrillera antifranquista a 
través del fenómeno del maquis.
Llegados a este punto, y al haber hecho mención por primera vez al Go-
bierno Civil de Málaga, es necesario establecer una aclaración en el sentido 
de facilitar una posible posterior búsqueda de una documentación que, aunque 
en el caso de este artículo haga referencia a Antequera, bien podría ser extra-
polable al resto de municipios de la provincia. 
4. Uno de los últimos análisis sobre el concepto de Terror Rojo, como base de justificación y 
legitimación de la violencia y la represión, en MELERO VARGAS, M.á.: De la Esperanza 
al Sometimiento: Frente Popular, guerra civil y primer Franquismo en una ciudad andaluza. 
El caso de Antequera. Tesis Doctoral, Málaga 2013. 
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Una parte muy importante de la documentación útil para nuestra inves-
tigación, fue objeto de una doble consulta, en el sentido de que el grueso de 
nuestro proceso de compilación documental coincide cronológicamente con 
el momento en que se estaba produciendo el traslado de esta recién mostrada 
documentación que se custodiaba en el Archivo del Gobierno Civil de Mála-
ga, hasta el Archivo Histórico Provincial de Málaga, para pasar a formar parte 
de un Fondo de Interior compuesto de 722 libros y 7.818 legajos correspon-
dientes a un periodo de 1883 a 2005, fecha esta última en que se consuma el 
trasvase documental5.
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE MÁLAGA (AHPM)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA L-73
DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO 
(1931-1936)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA
LEGAJOS 7, 8, 9, 
10, 11 Y 183 HUÉRFANOS DE GUERRA
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA
LEGAJOS 203, 204, 
205, 206 Y 207
SUBSIDIO AL COMBATIENTE (1938-
1943)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA LEGAJOS 903-906 ASOCIACIONES ANTEQUERA
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA LEGAJO 1027
ALCALDES ANTERIORES A LA GUE-
RRA CIVIL
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA LEGAJO 1032 COMISIONES GESTORAS (1937-1947)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA LEGAJO 1191
ADMINISTRACIÓN LOCAL ANTEQUE-
RA (1930-1940)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA
LEGAJOS 1613-
1621 TRASLADO DE PRESOS (1936-1950)
GOBIERNO CIVIL DE 
MáLAGA
LEGAJOS 2827-
2829 INCAUTACIONES DE BIENES
JUDICIAL - EXPEDIENTES PARA LA INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIONES (1944-1945)
Elaboración propia
Sin embargo, junto a esta doble búsqueda una parte de la documentación 
sería traspasada al Archivo Histórico Provincial de Málaga antes de su estudio 
y procesamiento en su ubicación original, constituyendo a la postre el núcleo 
principal de la documentación que de este centro nos nutramos, y obtenien-
5. El Fondo Documental puede ser consultado en  www1.cd.junta-andalucia.es/culturaydeporte/
archivsweb_es/ahpmalaga
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do nuevos datos relacionados que se encuadrarían con las líneas temáticas 
anteriormente expuestas, pero a la que se añadían otras subsidiarias pero de 
enorme importancia, desde la que reflejaba la actividad asociativa, bien de 
carácter gremial, sindical o político, y que constituiría una base sólida para el 
análisis de su posible correlación con el posterior proceso represivo, o el que 
conciliaría dos aspectos tan a priori antitéticos como el voraz proceso represi-
vo franquista y la asistencia social: el auxilio a los huérfanos generados por el 
conflicto, pero que afectaría muy mayoritariamente a los hijos de las víctimas 
de la represión franquista. 
Otros archivos visitados en la provincia, como el Archivo Díaz de Es-
covar y el Archivo Municipal de Málaga, resultaron fundamentales para el 
análisis de la prensa de la época, y muy especialmente El Popular, vital para 
el conocimiento de los hechos acaecidos de forma diaria en la parte de la pro-
vincia de Málaga que, tras la ocupación de la zona Norte antequerana, seguía 
en territorio republicano, aunque en el caso del primero también pudo obte-
nerse valiosa información para el caso antequerano, sobre todo en lo referente 
a la situación de fuerte tensión, enfrentamiento y división entre los diferentes 
partidos conservadores de la ciudad en los prolegómenos de la proclamación 
de la Segunda República6. 
ARCHIVO DÍAZ DE ESCOVAR (ADE)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
ADE 106 (3.10) y 106 (3.2.3) SUCESOS DE 1932
ADE 155 (1.22.3) ASESINATO DE CAPUCHINOS
ADE 106 (3.20) DIVISIÓN DE LA DERECHA ANTEQUERANA
ADE - PERIÓDICO EL POPULAR
Elaboración propia
ARCHIVO MUNICIPAL DE MÁLAGA (AMM)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
AMM - REGISTRO DE CEMENTERIO. ÓRDENES DE SEPELIO
AMM - PERIÓDICO EL POPULAR
Elaboración propia
6. MELERO VARGAS, M. á.: “Hacia la II República en Antequera: División de la derecha 
local ante las elecciones de abril de 1931”, Actas del VI Congreso sobre Republicanismo, 
Priego de Córdoba 2011, 419-32. 
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Para concluir en Málaga, el Archivo del Juzgado Togado Militar de Mála-
ga nº 24 resulta absolutamente vital  para el estudio del alcance de la represión 
franquista7 en la zona antequerana, y no solo en relación a los destinatarios 
de la misma –juzgados y sentenciados, condenados o no– sino también de los 
agentes y ejecutores, desde los jueces y secretarios militares que conducen la 
incoación, las autoridades –Alcaldía, Falange, Guardia Civil o Iglesia– que a 
través de sus informes recaben los antecedentes de los encausados, la parti-
cipación de la ciudadanía en el proceso en un amplio campo de actuaciones 
que van desde la delación, la denuncia y el señalamiento –y que componen los 
testimonios mayoritarios– a los alegatos exculpatorios, los componentes de 
los consejos de guerra, el tránsito punitivo, o el desenlace, desde la absolución 
o el sobreseimiento, a la libertad condicional, así como al cumplimiento de la 
pena de muerte; y en algunos casos la dramática correlación entre este último 
caso y el primero, cuando sea decretado el sobreseimiento al haber sido eje-
cutado el procesado.
Y en un muy mayoritario porcentaje de esta documentación generada en 
cada uno de los expedientes, de nuevo la visión demonizadora y brutalizadora 
hacia la República como a la actuación de sus agentes sociales y políticos. 
En todo caso, insistimos en que se trata de una información decisiva que 
en el caso antequerano nos permite conocer el devenir de buena parte de los 
más de dos mil represaliados en la zona. 
ARCHIVO DEL JUZGADO TOGADO MILITAR DE MÁLAGA Nº24 
(AJTMMA)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
AJTMMA CAUSAS 16, 28, 31, 78, 89, 209, 256 Y 987 DE 1937 PROCESOS
AJTMMA CAUSAS 4, 34, 69 Y 149 DE 1938 PROCESOS
AJTMMA CAUSAS 2, 38 Y 5061 DE 1939 PROCESOS
AJTMMA 4509/1940 PROCESOS
AJTMMA CAUSAS 246 Y 292 DE 1944 PROCESOS
AJTMMA CAJA 175 NORMAS
Elaboración propia
7. Entre los trabajos publicados que tienen en este archivo su principal fuente de información, 
destacan los de la profesora Lucía Prieto, siendo algunos de ellos PRIETO BORREGO, L.: 
“Mujer y anticlericalismo: la justicia militar en Marbella 1937-1939”, Historia Actual On 
Line 12, 2007, 95-106; “Justicia Popular y Justicia Militar en Málaga”, Actas del Congreso 
Internacional “Historia y Memoria”, Universidad de Granada del 28 al 30 de noviembre 
de 2007, Almería. [Recurso electrónico] e “De jueces a reos: la represión de los jueces 
populares en Málaga”, Ayeres en discusión, Murcia 2008, 26. [Recurso electrónico].
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3. ARCHIVOS DE ANDALUCÍA
Íntimamente relacionado con este archivo militar con sede en Málaga, y 
con la misma función y esencia, el Archivo del Juzgado Togado Militar de Al-
mería complementa los procesos que alberga con los de Málaga, aportando ade-
más una información especialmente significativa para el caso concreto de An-
tequera, pues en él puede ser consultado, junto a otros, el de los dos principales 
protagonistas en la Antequera de la República, como en los días de retaguardia 
republicana, los socialistas Antonio García Prieto y Juan Villalba Troyano, Al-
calde y Teniente de Alcalde respectivamente de la ciudad desde febrero de 1936, 
miembros del Comité de Guerra, y con una dilatada trayectoria política y militar 
tras la ocupación de Antequera como meses más tarde de su zona Sur.
ARCHIVO DEL JUZGADO TOGADO MILITAR DE ALMERÍA 
(AJTMA)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
AJTMA 475/1939 PROCESO SEGUIDO CONTRA ANTONIO GARCÍA PRIETO Y JUAN VILLALBA TROYANO
AJTMA
INFORMACIÓN INSTRUIDA PARA PUNTUALIZAR 
EN LO POSIBLE EL DESARROLLO EN MáLAGA 
DEL MOVIMIENTO NACIONAL, Y PERSONAS 
QUE EN ÉL INTERVINIERON
Elaboración propia
Con Almería se producía también nuestra búsqueda en archivos y centros 
de documentación fuera de nuestra provincia, y que nos llevarían a Sevilla, 
donde en el Archivo de los Padres Capuchinos de Sevilla pudo sopesarse la 
verdadera dimensión que en toda la comunidad capuchina andaluza tuvo uno 
de los hechos más señeros de la retaguardia republicana, en su relación con la 
violencia extrema contra el estamento eclesiástico, como fue el asesinato de 
siete religiosos del convento de Antequera –el total de muertes de miembros 
de esta comunidad franciscana en el conjunto de la región andaluza sería de 
ocho– o el Archivo Municipal de Cádiz, donde se alberga el Archivo del Ca-
pitán General José Enrique Varela Iglesias, y que venía a ofrecer una detallada 
información sobre las operaciones militares sublevadas que culminarían en la 
ocupación de Antequera, auxiliada por una magnífica colección fotográfica, y 
siempre desde la óptica del protagonismo ejercido por el militar gaditano8. 
8. La documentación de este archivo referente a  los diarios de operaciones de guerra, ha sido 
transcrita y publicada en NÚÑEZ CALVO, J. N.: General Varela. Diario de operaciones. 
1936-1939, Madrid 2004. 
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ARCHIVO DE LOS PADRES CAPUCHINOS DE SEVILLA
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
APPCCS
INFORME SOBRE LOS SUCESOS OCURRI-
DOS EN LOS CONVENTOS DE CAPUCHINOS 
EN EL PERIODO  1931- 1936. SEVILLA, FE-
BRERO DE 1938
Elaboración propia
ARCHIVO MUNICIPAL DE CÁDIZ (AMC) ARCHIVO DEL 
CAPITÁN GENERAL JOSÉ ENRIQUE VARELA IGLESIAS 
(ACGJEVI)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
ACGJEVI 89-1 DIARIO DE OPERACIONES DE LA CAMPAÑA DE LIBERACIÓN (1936- 1939)
ACGJEVI 14-81 DOSSIER DE OPERACIONES MILITARES (AGOSTO DE 1936)
ACGJEVI NOTAS DE UN CARNET
ACGJEVI 3
Elaboración propia
4. ARCHIVOS DE ÁMBITO ESTATAL
También para el estudio en profundidad de las operaciones militares, re-
publicanas y sublevadas, tanto en el contexto de la ocupación de Antequera y 
la zona Norte de su término, como también en su papel en la caída de su zona 
Sur y hasta la capital malagueña –con un especial protagonismo de la inter-
vención extranjera a través del Corpo Truppe Volontarie italiano– resulta fun-
damental la consulta de los fondos custodiados en el Archivo General Militar 
de ávila, por permitir un estudio más compensado –por primera vez contamos 
con documentación generada desde el Mando republicano– pero ofreciendo 
también datos subsidiarios sobre la Antequera anterior a la ocupación subleva-
da, o sobre la instauración del régimen franquista en la ciudad. 
Igualmente de ámbito estatal, el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, 
el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, o el Centro 
Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, resultaron decisivos para 
el estudio de las múltiples ramificaciones del proceso represivo franquista en 
la zona antequerana, por albergar respectivamente, la documentación referen-
te a la Causa General –nueva manifestación propagandística como justifica-
dora de aspectos como el reflejo de la violencia desarrollada en la retaguardia 
republicana, desde una óptica eminentemente demonizadora, como de la par-
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ticipación ciudadana, en este caso concreto exclusivamente por parte de las 
familias, y a través del testimonio, en el proceso represivo franquista9– la que 
hacía referencia a la depuración del profesorado en Antequera, o la que refle-
jaba la incautación de bienes por motivos políticos.
ARCHIVO GENERAL MILITAR DE ÁVILA (AGMAV)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
AGMAV C. 1295. CP. 15 SUCESOS DURANTE LA RETAGUARDIA REPUBLICANA
AGMAV C. 1295. CP. 16 SUCESOS DURANTE LA RETAGUARDIA REPUBLICANA
AGMAV
C. 228, CP. 8, C. 1276, CP. 29, 
C. 2580, CP. 1, C. 2580, CP. 4, 
C. 1276, CP. 84, C. 1276, CP. 
85 Y C. 1276, CP. 86
OPERACIONES MILITARES PARA LA OCU-
PACIÓN DE ANTEQUERA
AGMAV
C. 1261, CP. 14, C. 1276, CP. 
28, C. 1276, CP. 48 Y C. 1295, 
CP. 23
PRIMEROS DÍAS. BOMBARDEOS, DISPO-
SICIÓN DE LOS FRENTES Y ESTADO DE 
LA POBLACIÓN
AGMAV C. 1227. CP. 53 Y C. 1276, CP. 69
ANTEQUERA. BASE DE OPERACIONES. 
ENVÍO DE FUERZAS
AGMAV C. 1275, CP. 30 SITUACIÓN DE LA PROVINCIA EN SUS FRENTES
AGMAV C. 667. CP. 1 Y C. 668, CP. 8 OCUPACIÓN DE LA ZONA SUR DE ANTE-QUERA
AGMAV
C. 2568. CP. 1, C. 2604, CP. 1, 
C. 2604, CP. 3, C. 2605. CP. 67, 
C. 2605. CP. 68 Y C. 2605. CP. 
70
LLEGADA DE LAS TROPAS ITALIANAS
AGMAV
C. 1276. CP. 33, C. 1277. CP. 
16, C. 1277. CP. 19, C. 1277. 
CP. 21, C. 1277. CP. 31, C. 
1277. CP. 34, C. 2580, CP. 13, 
C. 2608. CP. 93, C. 221. CP. 2, 
C. 227. CP. 6, C. 232. CP. 2, C. 
1218. CP. 31, C. 2580, CP. 22 Y 
C. 2580, CP. 23
OPERACIONES PRELIMINARES A LA 
OCUPACIÓN DE MáLAGA
9. MELERO VARGAS, M.á.: “Papeles franquistas al servicio de la Memoria Histórica. 
Investigación histórica y jurídica a través de la Causa General. El caso de la comarca 
andaluza de Antequera”, I Congreso Internacional Investigación histórica, política y 
jurídica en torno la Memoria Histórica en España, Cáceres 2013. 
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FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
AGMAV C. 1292. CP. 1 MEMORIA DE OPERACIONES PARA LA OCUPACIÓN DE MáLAGA
AGMAV C. 1255. CP. 17 ESTADO DE LAS FUERZAS TRAS LA OCU-PACIÓN DE MáLAGA
AGMAV C. 222. CP. 4 TRAYECTORIA DE ANTONIO GARCÍA PRIETO
AGMAV
COPIA RESUMEN DE LA CAUSA SEGUIDA 
CONTRA EL CORONEL D. JOSÉ VILLAL-
BA RUBIO, CON MOTIVO DE LA PÉRDIDA 
DE MáLAGA
C (CAJA) CP (CARPETA) Elaboración propia
También en Madrid se permitió profundizar en el análisis de otros aspec-
tos, como el del controvertido papel desarrollado en la ciudad por la Guardia 
Civil ante la sublevación, desde la neutralidad al paradigmático de la defensa 
de la legalidad republicana, y que sería comprobado en el Servicio de Estu-
dios Históricos de la Guardia Civil, así como de los expedientes personales de 
destacados protagonistas del conflicto, en su aspecto militar, algunos de ellos 
conservados en el Archivo Histórico del Ejército del Aire.
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
CAUSA GENERAL
LEGAJO 1057 (2) 
FOLIOS 1335- 
1453
CAUSA GENERAL. ANTEQUERA
CAUSA GENERAL
LEGAJO 1059. 
FOLIOS 2780- 
2939
CAUSA GENERAL. ANTEQUERA
CAUSA GENERAL -
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  DE ANTE-
QUERA. TESTIMONIO COMPRENSIVO 
DE LOS INCENDIOS, SAQUEOS Y DEMáS 
ACTOS VANDáLICOS COMETIDOS POR 
LAS HORDAS MARXISTAS DURANTE 
SU PERIODO DE DOMINACIÓN EN ESTA 
CIUDAD, COMPRENDIDO DEL DÍA 19 DE 
JULIO DE 1936 AL 12 DE AGOSTO DEL 
MISMO AÑO, EN QUE FUE CONQUISTA-
DA ESTA POBLACIÓN POR LAS FUERZAS 
DEL EJÉRCITO ESPAÑOL
Elaboración propia
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ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (AGA)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
AGA 402 EXPEDIENTES DE DEPURACIÓN DEL PROFESORADO
Elaboración propia
CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA (CDMH)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
CDMH 281 TRIBUNAL NACIONAL DE RESPONSA-BILIDADES POLÍTICAS
Elaboración propia
SERVICIO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LA GUARDIA CIVIL 
(SEHGC)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
SEHC
DECLARACIÓN  JURADA DEL BRIGA-
DA JOSÉ PERAL PARRA, AFECTO A LA 
COMPAÑÍA DE ANTEQUERA, EFEC-
TUADA PARA SU DEPURACIÓN EL 1 
DE ABRIL DE 1937
Elaboración propia
ARCHIVO HISTÓRICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE (AHEA)
FONDO SIGNATURA DESCRIPCIÓN
EXPEDIENTES PER-
SONALES
EXPEDIENTE PERSONAL DE JOAQUÍN 
GARCÍA MORATO
Elaboración propia
5. FUENTES HEMEROGRÁFICAS Y BOLETINES OFICIALES
Junto a las fuentes documentales, o los boletines oficiales que, indepen-
dientemente de  su circunscripción territorial han constituido un inestimable 
instrumento auxiliar de obtención de información –así por ejemplo el Boletín 
Oficial del Estado, que en territorio sublevado pronto pasaría a ser, aunque 
temporalmente Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, y 
que en zona republicana sería denominado primero como Gaceta de Madrid y 
posteriormente como Gaceta de la República, junto a otros, fundamentalmen-
te el Boletín Oficial de la Provincial de Málaga, o los de carácter más sectorial 
y minoritario como el Boletín del Colegio Seráfico de los Padres Capuchinos 
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de Andalucía o el Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia– la prensa ha 
desempeñado un papel fundamental en nuestra investigación. 
Así, la edición sevillana del diario ABC proporcionaría interesantes apor-
taciones sobre operaciones militares de avance de los sublevados, así como 
sobre datos biográficos de sus protagonistas. 
Como contrapunto, publicaciones como Claridad –editado en el Madrid 
republicano entre 1935 y el final de la guerra–, El Sol –periódico madrileño, li-
beral y republicano fundado en 1917 y desaparecido con la guerra, y cuyos talle-
res serán incautados para posteriormente imprimir el periódico “¡Arriba!”–, La 
Vanguardia –que tras su incautación se convirtió en el principal medio difusor, 
de la Generalitat catalana primero, y del Gobierno republicano posteriormen-
te– y muy especialmente, y ya en el caso de Málaga y su provincia El Popular, 
ofrecerían no pocos datos sobre aspectos relacionados, por ejemplo con la reta-
guardia republicana o con las operaciones militares desde zona no-ocupada.
De la misma forma, publicaciones periódicas de partidos políticos, a nivel 
nacional como El Socialista –órgano oficial del PSOE, fundado en 1886–, El 
obrero de la tierra –editado por la Federación Nacional de Trabajadores de la 
Tierra, y que se convertiría en la más potente de las publicaciones socialis-
tas– o Mundo Obrero –fundado por el Partido Comunista en 1930– aportarían 
nuevos datos, fundamentalmente sobre la etapa republicana y hasta el inicio 
de la guerra, mientras que ya en el caso concreto de Antequera, El Hombre de 
la Calle –órgano periódico de la conjunción republicano-socialista en la ciu-
dad– y La Razón –de la Agrupación Socialista de Antequera, y que continúa 
hoy en día editándose– constituyen fuentes de inestimable valor para el mejor 
conocimiento de la Antequera republicana. Al margen de todos ellos merece 
una especial mención El Sol de Antequera.
Medio local por excelencia desde su fundación en 1918 –no en vano os-
tenta actualmente la consideración de decano de la prensa malagueña– perte-
necía desde sus inicios a la familia Muñoz, de clara ideología conservadora 
–varios de sus miembros pertenecían a la Agrupación Agraria y Mercantil, 
asociada a la CEDA– lo que le llevaría a mantener una relación de tensión cró-
nica con los gobiernos locales de izquierdas en la etapa republicana, aunque 
muy especialmente desde el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936.
Así por ejemplo reflejaba el semanario su opinión el mismo día de cele-
bración de las elecciones que culminarían en la proclamación de la Segunda 
República, instando a que “los elementos de orden, que forman una respetable 
mayoría en Antequera y en toda España, no se retraigan, dando más fuerza de 
la que tienen a los contrarios, cuyo triunfo en estos momentos traería consigo 
un trastorno mayor del que padecemos”10.
Quedaba por tanto clara la postura del semanario antequerano, que pro-
10.  El Sol de Antequera, 387, 12 abr. 1931, 1. 
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mulgaba desde sus páginas la necesidad de victoria conservadora. Sin embar-
go, la incontestable victoria en Antequera de la conjunción republicano-socia-
lista, haría variar considerablemente su discurso, al afirmar que“¡Bienvenida 
sea la República porque ella debe dar nuevo vigor a nuestra Patria inmortal!... 
El Sol de Antequera, que no está adscrito a ningún partido, y solo quiere servir 
a la opinión, ni tiene que abjurar ni convertirse…”11.
Sin embargo, y con independencia de su función pública como medio de 
comunicación, el semanario antequerano sí que mantenía viva su adscripción 
conservadora, como dejaría de manifiesto tras la victoria de la conjunción 
radical-cedista en las elecciones de noviembre de 1933, promulgando a pul-
món cómo “hemos asistido al espectáculo más emocionante y confortador 
que puede dar un país dispuesto a reconquistar su tranquilidad y a defender 
sus tradiciones”12.
Una actitud que mantendría hasta la celebración de nuevos comicios en 
febrero de 1936, y donde pocos días antes de la celebración de los mismos, 
encabezaba su Editorial con un significativo y contundente “¡Hay que llegar a 
la unión!”13, en alusión a la necesidad de que, como en 1933, una coalición de 
centro-derecha pudiera hacerse con la victoria, y añadiendo una semana más 
tarde que “…hay que defenderse de la labor demoledora de la Patria y de la 
sociedad que preconizan los revolucionarios”14, anunciando a los pocos días 
que “ya hay una sola candidatura antirrevolucionaria, y esta es la que hay que 
votar íntegramente, sin escrúpulos ni vacilaciones, para la salvación de todo 
lo que amamos, sentimos y queremos”15.
Sin embargo, en esta ocasión, y a diferencia de lo que ocurriera cinco 
años antes, el semanario mantiene su postura, afirmando que “no hemos de ne-
gar que nuestras esperanzas estaban con las de quienes deseaban prevaleciese 
la orientación de las derechas”, aunque augura a su vez las complicaciones 
que podrían verterse sobre el periódico, al señalar que:
El Sol de Antequera acata como siempre el poder legítimamente constituido, 
seguro de que el gobierno de la República y lo mimo el de la ciudad han de 
mantener el orden, el respeto por las leyes y los derechos ciudadanos. Podemos 
expresarnos así porque tenemos la tranquilidad de no habernos excedido en la 
defensa de nuestros ideales ni haber llegado por esta defensa a herir los senti-
mientos contrarios, y desde luego hemos mantenido siempre el respeto a las per-
11. El Sol de Antequera, 388, 19 abr. 1931, 1. 
12. El Sol de Antequera, 524, 26 nov. 1936, 1. 
13. El Sol de Antequera. 636, 19 ene. 1936, 1.
14. El Sol de Antequera. 637, 26 ene. 1936, 1. 
15. El Sol de Antequera. 638, 2 feb. 1936, 1. 
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sonas. Esto nos hace esperar el mismo trato y consideración de aquellas personas 
a las que por sus cargos hayamos de acercarnos en cumplimiento de la misión 
informativa que desempeñamos como único órgano periodístico de Antequera16.
Entre el 16 de febrero y el 19 de julio de 1936, y tras un muy completo 
análisis del proceso pre-electoral como de los comicios, El Sol de Antequera 
reflejaría un clima político caracterizado fundamentalmente por la reposición 
de la corporación de elección popular, y la consiguiente renuncia de las mi-
norías Radical e Independiente, los conflictos laborales –con detalle celoso 
de aspectos como el paro obrero, acuerdos y rupturas de pactos y bases de 
trabajo, repartos y asignaciones forzosas de trabajadores, procesos huelguís-
ticos y detención y agresión a patronos, entre otros– los sucesos relacionados 
con el Orden Público y centrados en la pugna entre socialistas y comunistas 
con emergentes elementos fascistas, o en los cada vez más continuos registros 
domiciliarios en busca de armas, la violencia anticlerical –con el asalto, in-
cautación y socialización de iglesias– o el proceso represivo de depuración de 
personal por motivos de “salud pública republicana”17.
Los temores que meses antes albergaba la Dirección del periódico, se 
cumplieron con creces cuando la noche del 19 de julio de 1936, el mismo día 
en que había visto la luz su último número, y junto a varios edificios más en 
la ciudad, la imprenta El Siglo XX, donde se imprimía El Sol de Antequera, 
ardía tras haber sido incautadas sus máquinas, manteniendo inactivo el perió-
dico hasta que el 16 de agosto, ya con Antequera ocupada, la Autoridad militar 
ordenara de nuevo su puesta en funcionamiento, convirtiéndose sin duda en 
el mejor instrumento propagandístico de la nueva realidad política y militar 
en la ciudad, y a través del cual iba a quedar reflejada la nueva realidad de 
un pueblo en sus múltiples manifestaciones, supeditadas a una coyuntura de 
guerra que afectaría a las comunicaciones, el abastecimiento, la Enseñanza, la 
religiosidad, la asistencia social, o al papel mismo de las Gestoras.
Y junto a ello una herramienta que era a su vez soporte de un martirologio 
civil y religioso donde fueran reflejadas y a todo detalle, las muertes de los 
perseguidos hasta este extremo en la retaguardia republicana, o los muertos en 
el frente; por supuesto los aspectos militares, desde la incitación a las victorio-
sas operaciones de guerra por parte de las fuerzas sublevadas, al ensalce de sus 
protagonistas, y pasando por el reflejo del papel de las milicias voluntarias, 
por la ayuda de la población a través de sus donativos al sostenimiento del 
Ejército, o al papel caritativo de la mujer en la retaguardia. 
16. El Sol de Antequera. 641, 23 feb. 1936, 1. 
17. AHMA. Fondo Municipal. Secretaría. Actas Capitulares. Libro 1904. Sesión de 6 de marzo 
de 1936.
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Apenas nada, por contra, de la voracidad represora franquista, por otro 
lado justificada como ecuánime castigo al daño provocado por los artífices de 
la anti-España. 
BOLETINES
BOLETÍN NÚMEROS FECHA
BOE 27, 28, 1, 2, 51 Y 66 24 DE SEPTIEMBRE- 24 DE DICIEMBRE DE 1936
BOE
74, 83, 96, 98, 131, 142, 
145, 148, 182, 193, 277, 
278, 280, 332, 336, 379, 
399, 423 Y 436 2 DE ENERO- 31 DE DICIEMBRE DE 1937
BOE
457, 489, 506, 514, 539, 
540, 549, 569, 575, 601, 
28, 35, 36, 52, 57, 80, 
103, 154, 163 Y 171 21 DE ENERO- 18 DE DICIEMBRE  DE 1938
BOE
220, 53, 88, 91, 92, 61, 
73, 81, 82, 95, 121, 122, 
145, 180, 234, 244, 245, 
260, 273, 278, 280, 309, 
312, 325, 332 Y 357 25 DE ENERO-23 DE DICIEMBRE DE 1939
BOE 26, 30, 125, 158, 237, 275, 317, 334 Y 336 26 DE ENERO-1 DE DICIEMBRE DE 1940
BOE 91 Y 188 1941
BOE 41, 66, 295 Y 364 1942
BOE 75, 91, 161, 192, 244, 272, 283 Y 354 1943
BOE 43, 58, 86, 153, 174, 204 Y 364 1944
BOE 115, 180, 202, 211, 284 Y 355 1945
BOE 178 27 DE JUNIO DE 1946
BOE 136 16 DE MAYO DE 1947
BOE 96 Y 124 1948
BOE 85 Y 189 1949
BOE 157 6 DE JUNIO DE 1953
BOE 354 20 DE DICIEMBRE DE 1954
BOE 30 Y 91 1955
BOE 313 31 DE DICIEMBRE DE 1958
BOE 223 17 DE SEPTIEMBRE DE 1959
BOE 271 12 DE NOVIEMBRE DE 1966
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BOLETÍN NÚMEROS FECHA
BOE 249 18 DE OCTUBRE DE 1971
BOE 165 10 DE JULIO DE 1980
BOJA 236 9 DE DICIEMBRE DE 2003
BOE 276 18 DE NOVIEMBRE DE 2005
BOE 310 27 DE DICIEMBRE DE 2007
BOJA 40 25 DE FEBRERO DE 2005
BOJA 158 12 DE AGOSTO DE 2011
BOJDNE 1, 2, 7, 9, 12, 13, 18, 22, 25 Y 27 25 DE JULIO DE 1936
BOPM 233 29 DE FEBRERO DE 1932
BOPM 45, 57, 58, 66, 71, 81 Y 236 1936
BOPH 14, 7, 177, 178 Y 203 1937
BOPM EXTRAORDINARIO 8 DE FEBRERO DE 1938
BOPM 293 31 DE DICIEMBRE DE 1942
B O L E T Í N 
DEL COLE-
GIO SERáFI-
CO DE LOS 
PADRES CA-
P U C H I N O S 
DE ANDA-
LUCÍA
EXTRAORDINARIO 1937
B O L E T Í N 
O F I C I A L 
DEL ARZO-
BISPADO DE 
VALENCIA
3240 2001
GACETA DE 
MADRID 303 31 DE OCTUBRE DE 1863
GACETA DE 
MADRID 327 23 DE NOVIEMBRE DE 1867
GACETA DE 
MADRID 38 7 DE FEBRERO DE 1929
GACETA DE 
MADRID 122 2 DE MAYO DE 1929
GACETA DE 
MADRID 15 DE ABRIL DE 1931
GACETA DE 
MADRID 265 21 DE SEPTIEMBRE DE 1932
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BOLETÍN NÚMEROS FECHA
GACETA DE 
MADRID 22 22 DE ENERO DE 1933
GACETA DE 
MADRID 258 15 DE SEPTIEMBRE DE 1934
GACETA DE 
MADRID 323 19 DE NOVIEMBRE DE 1935
GACETA DE 
MADRID
50, 53, 88, 204, 212, 214, 
216, 220, 225, 235, 236, 
245, 273 Y 274
19 DE FEBRERO- 30 DE SEPTIEMBRE DE 
1936
GACETA DE 
MADRID 301 28 DE OCTUBRE DE 1937
Elaboración propia
FUENTES HEMEROGRÁFICAS
PRENSA NÚMERO FECHA
ABC 29 DE ENERO DE 1932
ABC 13 DE AGOSTO DE 1936
ABC 14 DE AGOSTO DE 1936
ABC 18 DE AGOSTO DE 1936
ABC 9 DE SEPTIEMBRE DE 1936
ABC 2 DE DICIEMBRE DE 1936
ABC 14 DE AGOSTO DE 1936
ABC 7 DE OCTUBRE DE 1936
ABC 14 DE ENERO DE 1938
ABC 13 DE DICIEMBRE DE 1938
ABC 13 DE SEPTIEMBRE DE 1936
ABC AGOSTO DE 1973
ABC 20 DE MARZO DE 1998
ABC 7 DE FEBRERO DE 2001
ABC 23 DE JUNIO DE 2004
CLARIDAD 21 DE SEPTIEMBRE DE 1935
CLARIDAD 22 DE NOVIEMBRE DE 1935
EL HOMBRE DE LA CALLE ABRIL DE 1931
EL OBRERO DE LA TIERRA SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE DE 1935
EL PAÍS 19 DE JUNIO DE 1993
EL POPULAR 7086 19 DE FEBRERO DE 1936
EL POPULAR 24 DE JULIO DE 1936
EL POPULAR 27 DE JULIO DE 1936
EL POPULAR 30 DE JULIO DE 1936
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PRENSA NÚMERO FECHA
EL PORVENIR 23 9 DE MARZO DE 1931
EL PORVENIR 27 6 DE ABRIL DE 1931
EL SOCIALISTA 15 DE ABRIL DE 1931
EL SOL 14 DE OCTUBRE DE 1931
EL SOL 16 DE JUNIO DE 1932
EL SOL DE ANTEQUERA 380, 381, 382, 
384, 385, 386, 
387 Y 388 
22 DE FEBRERO-19 DE ABRIL DE 
1931
EL SOL DE ANTEQUERA 438 y 460 1932
EL SOL DE ANTEQUERA 517, 522 Y 
526
1933
EL SOL DE ANTEQUERA 558 22 DE JULIO DE 1934
EL SOL DE ANTEQUERA 624 26 DE NOVIEMBRE DE 1935
EL SOL DE ANTEQUERA 636-672, 674-
675, 677-682
19 DE ENERO-27 DE DICIEMBRE DE 
1936
EL SOL DE ANTEQUERA 683, 685-700, 
704, 708, 711-
713, EXTRA 
DE AGOSTO, 
716, 718-721, 
724-725, 727, 
731 Y 733
3 DE ENERO- 19 DE DICIEMBRE DE 
1937
EL SOL DE ANTEQUERA 735-736, 738-
739, 742-748, 
751, 754-756, 
758, 761-768, 
770, 775, 778-
779, 782, 785-
786
2 DE ENERO-25 DE DICIEMBRE DE 
1938
EL SOL DE ANTEQUERA 788, 791-792, 
795-796, 799, 
803, 807-812, 
814-829, 831, 
833 Y 835
8 DE ENERO- 3 DE DICIEMBRE DE 
1939
EL SOL DE ANTEQUERA 1546 Y 1553 1953
EL MUNDO 23 DE JUNIO DE 2004
GARA 19 DE MARZO DE 2007
LA RAZÓN MAYO-JULIO DE 1931
LA RAZÓN 26 DE ABRIL DE 2004
LA VANGUARDIA 12 DE JUNIO DE 1936
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PRENSA NÚMERO FECHA
LA VANGUARDIA 13 DE JUNIO DE 1936
LA VANGUARDIA 20 DE AGOSTO DE 1936
LA VANGUARDIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 1936
LA VANGUARDIA 25 DE OCTUBRE DE 1936
LA VANGUARDIA 29 DE OCTUBRE DE 1936
LA VANGUARDIA 14 DE NOVIEMBRE DE 1936
LA VANGUARDIA 19 DE DICIEMBRE DE 1936
LA VANGUARDIA 9 DE ENERO DE 1937
LA VANGUARDIA 23 DE JUNIO DE 2004
LA VOZ (MADRID) 2 DE ENERO DE 1924
LA ZARANDA DE CARTAO-
JAL
22 FEBRERO DE 2003
MUNDO OBRERO 15 DE FEBRERO DE 1936
MUNDO OBRERO 12 DE SEPTIEMBRE DE 1936
SOL DE MADRID 11 DE JUNIO DE 1936
Elaboración propia
6. FUENTES ORALES Y SITIOS WEB
La búsqueda de la documentación que a lo largo de este artículo ha ido 
desglosándose respondía desde luego a la necesidad de dotar de contenido un 
vacío informativo relativo a la etapa que comprende desde los prolegómenos 
de la proclamación de la Segunda República al proceso de instauración y con-
solidación del Franquismo en Antequera.
Por ello, junto a las fuentes tradicionales, escritas, así como aquellas pro-
porcionadas por los avances tecnológicos, ha resultado absolutamente funda-
mental el empleo de los testimonios personales como una fuente primaria y 
directa más, para complementar y completar vacíos incapaces de ser llenados 
por las otras. 
Así debe reivindicarse la importancia y eficacia ya demostrada del empleo 
de los relatos de vida a través del estudio de la experiencia de la República, la 
Guerra y el Franquismo en esta comarca andaluza, y a través de protagonistas 
que de alguna manera, y con independencia de su situación, tanto en la etapa 
republicana, el estallido de la sublevación, el desarrollo de la guerra, o el ini-
cio de una nueva realidad impregnada por el Franquismo, habían permanecido 
silenciados, y por tanto, desaprovechados para un mejor conocimiento de esta 
etapa en la zona antequerana18, como continuación a una labor  que ha gozado 
18. MELERO VARGAS, M.á: “Voces perdidas… y recobradas. La investigación de la II 
república, la guerra civil y la represión a través de la historia oral. El caso de una comarca 
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de una especial sensibilidad en el caso de la provincia de Málaga19, a través 
de una serie de trabajos deudores del Recuérdalo tú, recuérdalo a otros… de 
Ronald Fraser20. 
En este sentido han sido seleccionadas más de una treintena de entrevistas 
realizadas en Antequera, Bobadilla, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, 
Valle de Abdalajís, Villanueva de Cauche y Villanueva de la Concepción, que 
vendrían a corroborar la importancia de la información obtenida de la empa-
tía entre entrevistador y entrevistado para nuestra investigación, y dando de 
paso absoluta vigencia a un trabajo que terminaría complementándose con la 
consulta en Sitios Web –así por ejemplo las propias de bibliotecas, archivos 
y otros centros de documentación, asociaciones memorialistas, blogs de in-
vestigación, biografías, prensa e instituciones, entre otras– al margen de una 
actualizada Bibliografía, en constante crecimiento, por los nuevos debates y 
líneas de investigación, de nuevo cuño o en expansión y que, a pesar del tiem-
po, continúan afortunadamente proliferando, tanto a partir de los trabajos de 
investigación como de los encuentros científicos.
FUENTES ORALES
NOMBRE NATURALEZA FECHA DE ENTREVISTA
S.R.S. ALMOGÍA 29 DE MAYO DE 2006
PEDRO SOTO DUQUE ANTEQUERA 30 DE ENERO DE 2006
FERNANDO PALLARÉS MUÑOZ ANTEQUERA 2 DE FEBRERO DE 2006
JOSÉ CALDADO LÓPEZ ANTEQUERA 3 DE MARZO DE 2006
JOSÉ ACEDO REINA ANTEQUERA 20 DE ABRIL DE 2006
ANTONIO MARTÍN FERNáNDEZ ANTEQUERA 2006
andaluza: Antequera”, IV Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea, 
Valencia 2013. 
19. Así destacan AZUAGA RICO, J. M.: “La agrupación guerrillera Granada-Málaga: estudio 
sobre las mentalidades y la vida cotidiana”, Espacio, tiempo y forma. Serie V. Historia 
contemporánea 4, 1991, 139-70, ROMERO NAVAS, J. A.: “Un testimonio oral sobre la 
guerrilla antifranquista en Málaga”, en GARCÍA MONTORO, C.: Voces de la memoria. 
Retazos de vida en Málaga (S. XVIII-XX) Málaga 2002, 161-98, FRASER, R.: Escondido. 
El calvario de Manuel Cortés, Barcelona 2006, MAJADA NEILA, J. y  BUENO PÉREZ, 
F.: Carretera Málaga-Almería (febrero, 1937) Málaga 2006, PRIETO BORREGO, L. y 
BARRANQUERO TEXEIRA, E.: Población y guerra civil en Málaga: caída, éxodo y 
refugio, Málaga 2007, ARCAS CUBERO, F.: Yo estaba allí. Una historia oral de la Guerra 
Civil y el Franquismo en Málaga, Málaga 2011, PRIETO BORREGO, L.: Los días de la 
ira. Entre Mijas y el Guadiaro. De la República a la Sierra, Málaga 2013 y MELERO 
VARGAS, M. á: De la Esperanza… 
20. Un último acercamiento al trabajo del investigador alemán en CASANOVA, J.: “Así se 
recuerda lo que sucedió. La historia oral de Ronald Fraser”, Ayer 90, 2013, 219-29.  
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NOMBRE NATURALEZA FECHA DE ENTREVISTA
JOSEFA PEDRAZA VEGAS ANTEQUERA 2006
MIGUEL MELERO PÉREZ ANTEQUERA 2006
RAFAELA VARGAS PEDRAZA ANTEQUERA 2006
J.C.V. ANTEQUERA MAYO DE 2006
FRANCISCO RAMOS DEL POZO BOBADILLA 17 DE MAYO DE 2006
MARÍA DOBLADO HURTADO BOBADILLA 17 DE MAYO DE 2006
CARMEN JIMÉNEZ HIDALGO BOBADILLA 17 DE MAYO DE 2006
CONCEPCIÓN HINOJOSA BARBA BOBADILLA 17 DE MAYO DE 2006
FRANCISCO CASASOLA CASASOLA BOBADILLA 17 DE MAYO DE 2006
FRANCISCO RAMOS DEL POZO BOBADILLA 17 DE MAYO DE 2006
FERNANDO CENTENO LÓPEZ GENALGUACIL 17 DE DICIEMBRE DE 2012
ANTONIO ALARCÓN VELASCO HUMILLADERO 13 DE MARZO DE 2006
ANTONIO ALARCÓN VELASCO HUMILLADERO 13 DE MARZO DE 2006
JOSÉ PACHECO TEJADA HUMILLADERO 13 DE MARZO DE 2006
MIGUEL ROMERO HUMILLADERO 13 DE MARZO DE 2006
JOSÉ ORDÓÑEZ GARCÍA MOLLINA 2006
DOLORES CARMONA RODRÍGUEZ MOLLINA 2006
FRANCISCO GARCÍA CARMONA MOLLINA 22 DE MARZO DE 2006
MARÍA DE LAS NIEVES VEGAS 
GASPAR
VV.DE CAUCHE 1 DE JUNIO DE 2006
MARIANO PODADERA VARGAS VV. DE CAUCHE 1 DE JUNIO DE 2006
JUAN MUÑOZ GÓMEZ VV. DE LA CON-
CEPCIÓN
29 DE MAYO DE 2006
JOSÉ RUIZ COBOS VV. DE LA CON-
CEPCIÓN
29 DE MAYO DE 2006
JUAN PINTO RUIZ VV. DE LA CON-
CEPCIÓN
29 DE MAYO DE 2006
ANTONIO RUIZ MUÑOZ “RAMIRO” VV. DE LA CON-
CEPCIÓN
29 DE MAYO DE 2006
ANDRÉS NÚÑEZ ARANDA VV. DE LA CON-
CEPCIÓN
29 DE MAYO DE 2006
ENTREVISTA COLECTIVA VV. DE LA CON-
CEPCIÓN
29 DE MAYO DE 2006
Elaboración propia
SITIOS WEB
INSTITUCIÓN/ CENTRO/ FUENTE SITIO WEB
ARCHIVO DÍAZ DE ESCOVAR www.archivodiazescovar.com
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMÓN www.mcu.es/archivos/MC/AGA/index.html
ARCHIVO GENERAL MILITAR DE áVILA www.portalcultura.mde.es/cultura/archivos/
castillaLeon/archivo
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ARCHIVO HISTÓRICO DEL EJÉRCITO 
DEL AIRE
www.ejerciodelaire.mde.es
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE 
ANTEQUERA
www.antequera.es/seccion-archivo-historico
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL www.mcu.es/archivos/MC/AHN/index.html
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
MáLAGA
www1.cd.junta-andalucia.es/culturaydeporte/
archivsweb_es/ahpmalaga
ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERA-
CIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE 
ANTEQUERA Y COMARCA
www.memoriaantequera.es
BIBLIOTECA CERVANTES www.cervantesvirtual.com/
BIBLIOTECA NACIONAL. HEMEROTE-
CA DIGITAL
www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/
BLOG SOBRE LA II REPÚBLICA, LA 
GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN 
ANTEQUERA
www.miguelangelmelerovargas.blogspot.com
BOE www.boe.es/buscar/gazeta.php
CARLOS DE HAYA. INVENTOR, DEPOR-
TISTA Y AVIADOR
www.carlosdehaya.com
CAUSA GENERAL www.causageneral.org
CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMO-
RIA HISTÓRICA
www.mcu.es/archivos/MC/CDMH/index.html
FORO POR LA MEMORIA DE MáLAGA www.memoriahistoricamalaga.org
HISTORIA DE ESPAÑA. LA GUERRA CI-
VIL ESPAÑOLA
www.guerracivil1936.galeon.com
HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA www.ingenierosdelrey.com
MAPA DE FOSAS DE LAS VÍCTIMAS DE 
LA GUERRA CIVIL Y LA POSGUERRA 
EN ANDALUCÍA
www.calri.junta-andalucia.es/
administracionlocalyrelacionesinstitucionales/
mapadefosas/
PERIÓDICO ABC www.hemeroteca.abcdesevilla.es
PERIÓDICO LA VANGUARDIA www.lavanguardia.es/hemeroteca
PORTAL DE ARCHIVOS ESPAÑOLES www.pares.mcu.es
PSOE www.psoe.es
SERVICIO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
DE LA GUARDIA CIVIL
www.guardiacivil.es
TODOS LOS NOMBRES www.todoslosnombres.org
UGT www.ugt.es
Elaboración propia
